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ABSTRACT 
 
 
Construction industry in Malaysia will usually involve the execution of a 
building contract between the owner (employer) and the contractor using the 
Standard Form of Contract. The contracts normally contain clauses stipulating the 
rights, duties, obligations and responsibilities of the employer and the contractor as 
well as remedies for the breach of any of the duties. One of the important elements 
in the construction contract is “payment” by employer to the contractor. Based on 
the Standard Form of Contract in Malaysia, the employer will pay the contractor 
according to the percentage value of work done including the percentage of unfixed 
materials and goods which are delivered to the site or adjacent to the site. But in 
practice, the Superintending Officer (S.O.) or employer did pay the contractor for 
materials and goods which are not delivered “on” or “adjacent” to the construction 
site. Thus, the objectives of the study are to determine whether employer may 
include value of the off-site unfixed materials and goods in the interim payment and 
to identify the circumstances that allow for the payment for unfixed materials and 
goods off-site. The analysis done is through analysis of documents such as Standard 
Form of Building Contract, Treasury Instruction, and Treasury Circular, 
Preliminaries item in Bills of Quantities, books, journals and articles. Based on the 
analysis of the documents, it is identified that the employer cannot pay the 
contractor for off-site unfixed materials and goods and cannot include the value of 
the stated items in the interim payment. The employer only can pay the contractor 
for the work he had properly executed and for the unfixed materials and goods 
which are delivered to or adjacent to the construction site. There are no 
circumstances that allowing the employer to pay for off-site unfixed materials and 
goods to the contractor. The finding of the study is hopefully can be reference to the 
employer and to the contractor especially on the issue of payment for off-site 
unfixed materials and goods and also to help the construction professional to 
understand the legal aspect of their work in the area of payment for unfixed 
materials and goods. 
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ABSTRAK 
 
 
Industri pembinaan di Malaysia biasanya akan melibatkan pelaksanaan 
kontrak bangunan di antara pemilik (majikan) dan kontraktor dengan menggunakan 
Borang Kontrak Standard. Kontrak biasanya mengandungi klausa- klausa yang telah 
menetapkan hak-hak, kewajipan, obligasi dan tanggungjawab majikan dan 
kontraktor serta remedi bagi pelanggaran mana-mana tugas. Salah satu elemen 
penting dalam kontrak pembinaan adalah "bayaran" oleh majikan kepada kontraktor. 
Berdasarkan kepada Borang Kontrak Standard di Malaysia, majikan akan membayar 
kontraktor mengikut nilai peratusan kerja yang telah dilakukan termasuk peratusan 
bahan- bahan dan barang-barang binaan yang tak dipasang, yang dihantar ke tapak 
pembinaan atau bersebelahan dengan tapak pembinaan. Tetapi, Pegawai Penguasa 
(P.P.) atau majikan tetap membayar kontraktor untuk bahan-bahan dan barang- 
barang binaan tak dipasang yang tidak dihantar ke tapak pembinaan atau 
bersebelahan dengan tapak pembinaan. Keadaan ini selalu berlaku terutamanya 
apabila tapak pembinaan tersebut terletak di kawasan bandar atau di dalam kawasan 
tapak pembinaan yang terhad. Oleh itu, objektif kajian ini adalah untuk menentukan 
sama ada majikan boleh memasukkan nilai bahan-bahan dan barang- barang binaan 
tak dipasang yang berada dihantar ke luar tapak ke dalam pembayaran interim dan 
untuk mengenal pasti keadaan yang membenarkan pembayaran bagi bahan-bahan 
dan barang- barang binaan tak di pasang yang dihantar ke luar tapak. Analisis yang 
dilakukan adalah melalui analisis dokumen seperti Borang Kontrak Bangunan 
Standard, Arahan Perbendaharaan dan Pekeliling Perbendaharaan, Item Permulaan 
dalam Bil Kuantiti, buku, jurnal dan artikel. Berdasarkan analisis terhadap dokumen-
dokumen, ianya telah dikenal pasti bahawa majikan tidak boleh membayar 
kontraktor untuk bahan-bahan dan barang- barang binaan tak di pasang yang 
dihantar ke luar tapak dan tidak boleh memasukkan nilai barang-barang yang 
dinyatakan dalam pembayaran interim. Majikan hanya boleh membayar kontraktor 
untuk kerja-kerja telah disempurnakan dan juga untuk bahan-bahan dan barang- 
barang binaan yang dihantar ke tapak pembinaan atau bersebelahan dengan tapak 
pembinaan. Tiada keadaan yang membenarkan bayaran untuk bahan-bahan dan 
barang- barang binaan tak di pasang luar tapak kepada kontraktor. Hasil kajian ini 
diharap dapat dijadikan panduan oleh majikan dan juga kepada kontraktor 
terutamanya di dalam isu pembayaran untuk bahan- bahan dan barang- barang 
binaan tak dipasang yang berada di luar tapak pembinaan, selain dapat membantu 
pihak profesional dalam sektor pembinaan untuk memahami aspek undang- undang 
tentang kerja mereka yang berkaitan dengan bayaran untuk bahan- bahan dan 
barang- barang binaan tak dipasang. 
